Popis studenata koji su obranili diplomski rad na diplomskom studiju informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (reformirani, tzv. bolonjski studij, redovni i izvanredni način studiranja) 2013. godine by Marko Tot et al.
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Ime i prezime Naslov rada Mentor Datum obrane










BALIĆ, Zvjezdana Lik knjižničarke u igranom filmu Aleksandra Horvat 10.9.2013.
BARIŠIĆ, Martina
Odjeli za mlade u narodnim 
knjižnicama: Knjižnica i 




Knjižnične usluge i muzejski 








Zaštita osobnih podataka 




Digitalizacija u narodnoj 
knjižnici na primjeru Narodne 




Medijska pismenost u 
obrazovnom procesu i knjižničnoj 
djelatnosti
Sonja Špiranec 12.3.2013.
BORIĆ, Ana Djeca s posebnim potrebama kao knjižnični korisnici Aleksandra Horvat 26.9.2013.
BOROVIĆ, Bojan
Problematika krađe knjiga u 
javnim knjižnicama: istraživanje 
među studentima Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Ana Barbarić 16.7.2013
BOŠNJAK, Bogdan Mrežne stranice narodnih knjižnica Ana Barbarić 18.12.2013.
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BOŽAC RISTIĆ, 
Antonela
Razvijanje čitalačkih sposobnosti 
djece: što može učiniti knjižnica
Jadranka Lasić-
Lazić 12.3.2013.






Uloga i aktivnosti školske 
knjižnice u poticanju čitanja 
učenika razredne nastave
Sonja Špiranec 9.7.2013.
BRČIĆ, Marija Sadržajna obrada dokumenata RH pojmovnikom Eurovoc Sonja Špiranec 9.7.2013.
BRODAREC, 
Antonija
Licenciranje u visokoškolskim 
knjižnicama Daniela Živković 30.10.2013.







Korištenje akademskih baza 




Uloga školske knjižnice 





Spalatina: zavičajna zbirka 




Uloga i značaj sveučilišnih 
knjižnica u Hrvatskoj na primjeru 
njihovih mrežnih stranica
Ana Barbarić 30.10.2013.




Bibliofilija i bibliomanija u 
povijesnom i suvremenom 
kontekstu
Ana Barbarić 16.7.2013




Knjižnične usluge i oblici 
muzejske komunikacije u 
radu s pacijentima u duševnim 
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DOMINKO, Ivana
Vrednovanje informacija 




Postupanje s građom u 
zatvorenom spremištu 




Gemma Projektni dan u školskoj knjižnici Sonja Špiranec 24.9.2013.
GOVEDIĆ, Tea Autorska prava na glazbena djela Aleksandra Horvat 26.9.2013.
GRD, Maja Razvijanje informacijske pismenosti u školskoj knjižnici
Jadranka Lasić-
Lazić 24.9.2013.
GRGURIĆ, Marija Suvremena školska knjižnica: uloga i zadaće
Mihaela Banek 
Zorica 11.6.2013.
JERTEC, Ljiljana Znanstveno komuniciranje u umreženom okruženju Radovan Vrana 5.9.2013.




knjižnice: istraživanje čitateljske 
kulture učenika OŠ Jakovlje
Ivana Hebrang 
Grgić 16. 5. 2013.
KELKEDI, Željka
Specijalna interdisciplinarna 
bibliografija članaka o ljudskim 
pravima: kontekst znanstvene 




Maja Karlovačka bibliobusna služba Ana Barbarić 30.10.2013
KOLIĆ, Marija
Obvezni primjerak: temelj fonda 
zavičajne zbirke na primjeru 




Uloga školske knjižnice 





Školska knjižnica u službi 





Ime i prezime Naslov rada Mentor Datum obrane
LIVAKOVIĆ, 
Morena
Percepcija knjižničara u 
književnim djelima Aleksandra Horvat 16.5.2013.
LONČAREVIĆ, 
Kristina
E-čitači i e-knjige: budućnost u 





Nove službe i usluge Sveučilišne 
knjižnice u Splitu Ana Barbarić 30.10.2013
MATANOVIĆ, Maja
Multikulturalne knjižnice: na 





Opis i vrednovanje čitača i 
platformi za elektroničku knjigu Daniela Živković 9.7.2013.
MIKULČIĆ, Matija
Uloga i upotreba informacijske 
tehnologije prema korisnicima 
u knjižnicama s naglaskom 
na Nacionalnu i sveučilišnu 
knjižnicu u Zagrebu i Knjižnice 
grada Zagreba
Nikolaj Lazić 12.3.2013.
MRGAN, Ante Prikaz modela FRBR-a pomoću MS Access DBMS sustava Ana Barbarić 9.7.2013.
MRNJAVAC, Josipa Obrazovanje školskih knjižničara Jadranka Lasić-Lazić 9.7.2013.
NJIVOJDA, Mato SWOT analiza u knjižnici Jadranka Lasić-Lazić 11.9.2013.
PASTROVICCHIO 
RUKONIĆ, Paola




PAVIĆ, Antonia Uloga knjižnice u ostvarivanju prava na informacije Aleksandra Horvat 18.6.2013






Gradska knjižnica “Franjo 










PLIŠKO, Tamara Biblioterapija u školskoj knjižnici Jadranka Lasić-Lazić 11.6.2013.
OSOBNE VIJESTI
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RADMANIĆ, Iva
Organizacija i djelatnost 






Knjižnične usluge za osobe 
oštećena sluha Aleksandra Horvat 26.9.2013.
SAJE, Zvjezdana
Znanstvena produkcija djelatnika 
Opće bolnice Dr. Josip Benčević 
iz Slavonskog Broda s osvrtom 
na radove u bazi Current 






Osnivanje zavičajne zbirke u 
Gradskoj knjižnici “Ksaver 
Šandor Gjalski” u Zaboku
Ana Barbarić 18.12.2013.
SLAVIĆ, Anamari E-učenje Jadranka Lasić-Lazić 11.6.2013.
SPODNJAK, Mirna
Multikulturalne knjižnične usluge 
na primjeru središnjih knjižnica 




Hrvatske zavičajne zbirke na 
primjeru Memorijalne sobe 
Viktora Cara Emina
Aleksandra Horvat 26.9.2013.
STIPANOV, Sandra Teorija izbora u školskoj knjižnici Jadranka Lasić-Lazić 26.9.2013.
ŠABAN, Jelena
Poticanje čitanja kod 
osnovnoškolaca na primjeru 




Usporedba knjižnica HDA i 














TRAMPUŽ, Jelena Knjižnične službe i usluge za osobe s disleksijom Aleksandra Horvat 26.9.2013.
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“Bookcrossing”: novi fenomen u 
svijetu knjige Ana Barbarić 26.9.2013.
VRBANC, Pavel Knjižnične usluge za djecu u hrvatskim narodnim knjižnicama Aleksandra Horvat 26.9.2013.
ŽUŽAK, Martina Knjižnične usluge za starije osobe i umirovljenike u Hrvatskoj Aleksandra Horvat 9.7.2013.
Priredili Marko Tot, Ivana Hebrang Grgić i Ana Barbarić
OSOBNE VIJESTI
